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มัธยมศึกษา เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธของ
สมรรถนะผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และ เพื่อศึกษาสมรรถนะ
ของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ีไดแก  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จํานวน 155 คน เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบบสอบถามมี
คาความเชื่อม่ันเทากับ .90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน สหสัมพันธพหุคูณและสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเขา 
 ผลการวิจัย พบวา 
5. ระดับสมรรถนะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการทํางานเปนทีม 
ดานการบริการที่ดี ดานการส่ือสารและแรงจูงใจ ดานการมุงผลสัมฤทธ์ิและดานการพัฒนาตนเอง 
6. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2โดยรวมอยูในระดับมาก





มัธยมศึกษา เขต 2ในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 




เขต 2รอยละ53.40 โดยสมรรถนะของผูบริหารดานการมุงผลสัมฤทธ์ิมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการ
ส่ือสารและแรงจูงใจ ดานการทํางานเปนทีม ดานการพัฒนาตนเองและดานการบริการที่ดี  ตามลําดับ 
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 ෡ܼ  =.325(Z2) + .315(Z5)+.233(Z3) 
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 ෠ܻ= 1.615 + .252 (X2) + .221(X5) + .183(X3) 
 
คําสําคัญ : สมรรถนะของผูบริหาร ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
Abstact 
The purposes of this research were to 1study the level of competency among school  
administratorsunder the authority of the Secondary Educational Service Area 2  2)To study the level of 
the effectiveness of education under the authority of Secondary Educational Service Area 2; 3) To study 
the relationship between  the competency of school administrators and the effectiveness of education 
under the office of Secondary Educational Service, Area 2and to 4) To study the competency of school 
administrators and the effectiveness of education under the office of Secondary Educational Service Area 
2. The samples consisted of one hundred and fifty five school administratorsunder the authority of the 
Office  of Secondary Educational Service, Area 2The index of Item- ObjectiveCongruence(IOC) was valued 
at 0.60-1.00.  The reliability ofcompetency of school administrators was .897 and the reliability of the 
effectiveness of educationwas .807. The data analysis was performed with mean and standard deviation, 
Pearson product-moment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regressionanalysis-
enter method. 
The research results were as following; 
1. The level of competency of  school administratorsunder the office of SecondaryEducational 
Service Area 2as a whole was at high level.When considering each individual aspect, the research found to be 
at high level in all aspects by descending order of the mean score asfollow;teamwork, the service mind, 
communication and persuasion, achievement orientationand self-development. 
2. The level ofeffectiveness of education under the authority of Secondary EducationalService Area 
2as a whole was at high level. When considering each individual aspect, the researchwas found it to be at a 
high level in all aspects by descending order of mean score asfollows;acquiring knowledge and reading the 
behavior of students, the ability to use instructionalmedia, educational technology and innovation by teachers, 
their level of ' job satisfaction, the abilityto adapt to environmental factors both inside and out,and the ability 
to allocate resources. 
3. There was statisticallysignificant and positive relationship of .01 level betweencompetency of 
school administrators and the effectiveness ofeducation under the authority ofSecondary Educational Service 
Area 2 at a moderate level. 
4. The competency of school administrators affecting effectivenessof education underthe authority 
of  Secondary Educational Service Area 2 at  a .05level of significance.All aspect ofcompetency of school 
administratorsmutually predictedthe effectiveness of education under the authority of Secondary Educational 
Service Area 2with the predictive power was of 53.40percent.The competency of school administrators in the 
aspect of achievement orientation had the highest predictive power followed by communication  persuasion 




 Standardized Regression Equation 
 መܼ  = .325(Z2) + .315(Z5)+.233(Z3) 
 Unstandardized Regression Equation 





 ในสภาพของสังคมในปจจุบัน ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว สังคมประเทศไทยเปนยุคที่มีความกาวหนาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ที่ทันสมัยเขามามีบทบาทพรอมกับวัฒนธรรมของชาติตะวันตก ซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยาง
ตอเน่ืองทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงการศึกษาถือไดวา เปนรากฐานสําคัญที่สุดในการสรางสรรคความ
เจริญกาวหนา และ เปนการขับเคล่ือนใหเกิดการพัฒนาในทุกๆดาน รวมทั้งการแกปญหาตางๆในสังคม เน่ืองจาก การศึกษาเปน
กระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองในดานตางๆ ตลอดเวลา โดยมีเปาหมายเพื่อ พัฒนาคนไทยใหมีความเจริญงอกงามทั้ง
ทางดานสติปญญา ความรู คุณธรรมความดีงามในจิตใจ มีความสามารถที่จะทํางาน และคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง สามารถ
เรียนรูแสวงหาความรูตลอดจน ใชความรูอยางสรางสรรคซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที2่) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให





 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดรายงานผลวิจัยเรื่องผลกระทบโลกาภิวัตนตอการจัดการศึกษาไทยใน 5 ป










วิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพขั้นสูงวิชาชีพหน่ึง ทั้งน้ีผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนๆ จะตองเปน“มืออาชีพ” จึงจะทําใหการศึกษาบรรลุความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ [2]การบริหาร
สถานศึกษาในยุคโลกาภิวัตนใหประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จําเปนตองอาศัยผูนําที ่มีความรู 
ความสามารถและประสบการณอยางเพียงพอ เน่ืองจากความสลับซับซอนของภารกิจและการเปล่ียนแปลงแนวทางการบริหารตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ(ฉบับ












 ประสิทธิผลของโรงเรยีน เกิดจากโรงเรียนที่มีสภาพทางสังคม บรรยากาศ และส่ิงแวดลอมรอบตัวผูเรียนที่เอ้ืออํานวยตอ
การเรียนรูอยางเหมาะสม มีความพรอมในดานทรัพยากรตางๆเอกสาร ส่ือวัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ

















 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษาที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2553 มาตรา 33วรรคสอง“ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
สภาการศึกษามีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ขอ 18” เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ประกอบดวย ทองที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 52 
สถานศึกษา จากเหตุผลดังที่กลาวมาน้ีผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องของสมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของ




            1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
            2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
             3. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 








 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
จํานวน 155 คนซ่ึงไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและมอรแกนดวยวิธีสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยใชขนาด
โรงเรียนเปนชั้น แลวทําการสุมอยางงาย(Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลากโรงเรียนใหไดจํานวนผูบริหารโรงเรียน
ตามขนาดกลุมตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60-1.00 คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
สมรรถนะของผูบริหารโรงเรียน เทากับ .897 และคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามประสิทธิผลของโรงเรียน เทากับ .807สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉล่ีย(Mean)คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ         
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการ
ถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเขา(Multiple RegressionAnalysis- Enter Method) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสรุปผลได ดังน้ี 
 1. ระดับสมรรถนะของผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการทํางานเปนทีม ดาน
การบริการที่ดี ดานการส่ือสารและแรงจูงใจดนการมุงสัมฤทธ์ิ และดานการพัฒนาตนเอง 
 2. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ





เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ(r) =.705 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธใน
ระดับปานกลาง 
 4. สมรรถนะของผูบริหารสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมรรถนะของผูบริหารทุกดานรวมกันพยากรณประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ไดรอยละ 53.40 โดยสมรรถนะของผูบริหารดานการมุงผลสัมฤทธ์ิมีอํานาจการ




መܼ  = .325(Z2) + .315(Z5)+.233(Z3) 
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 ܻ෠= 1.615 + .252 (X2) + .221 (X5) + .183 (X3) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. ระดับสมรรถนะของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการทํางานเปนทีม ดาน








ตัวอยางที่ดีใหแกบุคลากรในโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของยุพิน สุขมา [8]ไดศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ตาก เขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมพบวาระดับสมรรถนะอยูใน
ระดับมาก อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชมณ เทียนศรี [9]ไดศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะการบริหารจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี พบวาผลการวิเคราะหคาระดับของสมรรถนะการบริหาร
จัดการของ ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะนิติบุคคลในภาพรวมภาพรวมอยูในระดับมากและงานวิจัยของวีระเชษฐฮาด
วิเศษ [10]ไดศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 3 พบวา ครู
และผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 
3โดยรวมอยูในระดับมาก 
 2. ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก













มัธยมศึกษาเขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) =.705 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในระดับปานกลางที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองจากผูบริหารโรงเรียนมีสมรรถนะทั้งดานการบริการที่ดี มีการมุงผลสัมฤทธ์ิ 












 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดงัน้ี 
 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
 1.1 ควรสงเสริมสมรรถนะของผูบริหารดานการบริการที่ดีโดยผูบริหารจัดการใหบริการขอมูลสารสนเทศแก
นักเรียน ครู บุคลากรและผูปกครองอยางทั่วถึง 
 1.2 ควรสงเสริมสมรรถนะของผูบริหารดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ โดยผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนรวมกัน
ทบทวนเปาหมายของโรงเรียน 




 1.5 ควรสงเสริมสมรรถนะของผูบริหารดานการส่ือสารและแรงจูงใจ โดยผูบริหารส่ือสารและจูงใจใหบุคลากร
ทํางานตามเปาหมายที่กําหนด 












      2.1 ควรศึกษาสมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ  เพื่อเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสตอไป 
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